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ABSTRAK
Prayudi Saputra A., E411 08 288, dengan judul skripsi Fenomena 
Penggunaan Smartphone Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Di SMP 
Islam Athirah I Makassar) dibimbing oleh Andi Haris selaku pembimbing I, 
dan Sultan selaku pembimbing II. 
Fenomena yang diteliti pada skripsi ini yaitu penggunaan smartphone 
atau ponsel cerdas pada masyarakat modern, terkhusus di kalangan pelajar 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Athirah I Makassar.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode penelitian kualitatif
dengan data primer dan sekunder dari lokasi penelitian. Penelitian ini 
mencoba mengurai dan mendeskripsikan fenomena apa saja yang terjadi 
dalam hal penggunaan smartphone pada tingkat pelajar SMP, faktor-faktor, 
dan dampak sosial yang dapat ditimbulkan.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam fenomena 
penggunaan smartphone pada pelajar, terdapat dua faktor utama dalam 
penggunaannya yaitu faktor kebutuhan dan faktor gaya hidup. Kebutuhan 
akan informasi dalam dunia global telah mendorong para siswa-siswi untuk 
menggunakannya, serta gaya hidup pada masyarat modern telah menjadi 
faktor yang kedua. 
Adapun dampak sosial penggunaan smartphone pada pelajar ini terdiri
dampak positif dan dampak negatif. Dampak yang postif yaitu meningkatkan 
rasa percaya diri, lebih memudahkan komunikasi, dan memperoleh banyak 
teman. Sedangkan dampak negatifnya adalah pelajar menjadi 
ketergantungan, terjadinya kesenjangan interaksi, dan terciptanya hubungan 
yang palsu.
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ABSTRACT
Prayudi Saputra A., E411 08 288, with a thesis title of the 
Phenomena of Smartphone Usage (Case Study of Athirah Islamic Middle 
School I Makassar) led by Andi Haris as mentors, and Sultan as tutors II.
This thesis aims to investigate the phenomena about smartphone 
usage among modern society, especially among students in middle school, 
Athirah Islamic middle school I in this case.
This research performed with qualitative method and primary data 
obtained from research sites. The research tried to describe the phenomena 
in smartphone usage among grade of middle student, causes, and social 
effect from that activity.
The results can be concluded that the phenomena of smartphone 
usage among student, have two main causes that is needs and lifestyle. The 
needs for information in globalized world has encouraged the students for use 
it, and the lifestyle in modern society has the second factors. 
In other way, social effect from smartphone usage betwen student has 
a psotive effect and negative effect. Positive effects is can increase a 
confident for student to his intercommunication, further facilitate 
communication, and got more friends. While the negative effects is the 
student can be addictive, the interaction gap, and the creation of a fake
relationship.
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